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In this paper we give some new results for g-frames in Hilbert C∗-modules and then we
introduce a bounded A-linear operator L, by means of this operator L we character the
properties of the g-frames and g-Riesz basis in Hilbert C∗-modules. Finally, we establish
some important equalities and inequalities for frames and g-frames in Hilbert C∗-modules.
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1. Introduction
Frames for Hilbert spaces were formally deﬁned by Duﬃn and Schaeffer [7] in 1952 for studying some deep problems
in nonharmonic Fourier series. They were reintroduced and developed in 1986 by Daubechies, Grossmann and Meyer [5],
and popularized from then on. The theory of frames plays an important role in theoretics and applications, which has been
applied extensively in signal processing [9], sampling theory [3], system modelling [6], quantum measurements [8], image
processing [4], coding and communications [13,19], etc.
Sun [18] introduced the concept of g-frame in a Hilbert space, he dealt with all the existed frames as g-frame and got
some important results. From paper [20,21], it is known that some properties of g-frame are similar to those of existed
frames, but the others are not. In addition, the concept of frames especial the g-frames was introduced in Hilbert C*-
modules, and some of the properties of frames and g-frames were investigated in [10,14,15]. As for Hilbert C*-module, it is
a generalizations of Hilbert spaces in that it allows the inner product to take values in a C*-algebra rather than the ﬁeld of
complex numbers. There are many differences between Hilbert C*-modules and Hilbert spaces. For example, we know that
any closed subspaces in a Hilbert space has an orthogonal complement, but it is not true for Hilbert C*-module. And we
can’t get the analogue of the Riesz representation theorem of continuous functionals in Hilbert C*-modules. Thus it is more
diﬃcult to make a discussion of the theory of Hilbert C*-modules than that of Hilbert spaces in general. We refer readers
to papers [16,18] for more details on Hilbert C*-modules.
In [15], the author made a discussion of some properties of g-frame in Hilbert C*-module in some aspects. The purpose
of this paper is to further develop and perfect the frame and the g-frames theory in Hilbert C*-module. In this paper we
will do the following two works: First, we will character the properties of g-frames in Hilbert C*-module; Second, we will
establish some important equalities and inequalities of frames and g-frames in Hilbert C*-modules.
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400 X.-C. Xiao, X.-M. Zeng / J. Math. Anal. Appl. 363 (2010) 399–408The paper is organized as follows. In Section 2, we recall the basic deﬁnitions and some notations about g-frames in
Hilbert C*-module, we also give some basic properties of g-frames which we will use in the later sections. In Section 3, we
give some new results for g-frames in Hilbert C*-modules and then we introduce a bounded A-linear operator L, by means
of the operator L we character the properties of the g-frames and g-Riesz basis in Hilbert C*-modules. In Section 4, we
extend some important equalities and inequalities of frame in Hilbert spaces to frames and g-frames in Hilbert C*-modules.
2. Preliminaries
In the following we brieﬂy recall some deﬁnitions and basic properties of Hilbert C*-modules and g-frames in Hilbert
C*-module.
We ﬁrst give some notations which we need later. Throughout this paper J is ﬁnite or countably index sets, C , N
are complex ﬁeld and the set of natural numbers, respectively. A is a unital C*-algebra with identity 1A , and set |a| =
(a∗a) 12 for any a ∈ A, U and V are ﬁnitely or countably generated Hilbert A-modules and {V j} j∈ J be a sequence of closed
Hilbert submodules of V . For each j ∈ J , End∗A(U , V j) is the collection of all adjointable A-linear maps from U to V j and
End∗A(U ,U ) is denoted by End∗A(U ).
We also denote⊕
j∈ J
V j =
{
g = {g j}: g j ∈ V j and
∑
j∈ J
〈g j, g j〉 is norm convergent in A
}
.
For any f = { f j} j∈ J and g = {g j} j∈ J , if the A-valued inner product is deﬁned by 〈 f , g〉 =∑ j∈ J 〈 f j, g j〉, the norm is deﬁned
by ‖a‖ = ‖〈a,a〉‖ 12 , then ⊕ j∈ J V j is a Hilbert A-module (see [16]).
Deﬁnition 2.1. Let H be a left A-module such that the linear structures of A and H are compatible, H is called a pre-Hilbert
A-module if H is equipped with an A-valued inner product 〈·,·〉 : H × H → A such that:
(1) 〈 f , f 〉 0 for all f ∈ H and 〈 f , f 〉 = 0 if and only if f = 0;
(2) 〈 f , g〉 = 〈g, f 〉∗ for all f , g ∈ H ;
(3) 〈af + g,h〉 = a〈 f ,h〉 + 〈g,h〉 for all a ∈ A and f , g,h ∈ H .
For every f ∈ H , we deﬁne ‖ f ‖ = ‖〈 f , f 〉‖1/2 and | f | = 〈 f , f 〉1/2. If H is complete with respect to the norm, it is called
a Hilbert A-module or a Hilbert C*-module over A.
Deﬁnition 2.2. Let H be a Hilbert A-module. A collection { f j} j∈ J ⊂ H is called a frame for H , if there exist two positive
constants C1, D1, such that
C1〈 f , f 〉
∑
i∈ J
〈 f , f j〉〈 f j, f 〉 D1〈 f , f 〉, ∀ f ∈ H . (2.1)
We call C1 and D1 the lower and upper frame bounds, respectively. If only the right-hand inequality of (2.1) is satisﬁed,
we call {Λ j: j ∈ J } the Bessel sequence for U with respect to {V j: j ∈ J } with Bessel bound D1. If C1 = D1 = λ, we call
{Λ j: j ∈ J } the λ-tight frame. Moreover, if λ = 1, we call {Λ j: j ∈ J } the Parseval frame. The frame is standard if for every
f ∈ U , the sum in (2.1) converges in norm.
Deﬁnition 2.3. (See [15].) We call a sequence {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } a g-frame in Hilbert A-module U with respect to{V j: j ∈ J } if there exist two positive constants C , D , such that
C〈 f , f 〉
∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉 D〈 f , f 〉, ∀ f ∈ U . (2.2)
We call C and D the lower and upper g-frame bounds, respectively. If only the right-hand inequality of (2.2) is satisﬁed,
we call {Λ j: j ∈ J } the g-Bessel sequence for U with respect to {V j: j ∈ J } with Bessel bound D . If C = D = λ, we call
{Λ j: j ∈ J } the g-λ-tight frame. Moreover, if λ = 1, we call {Λ j: j ∈ J } the g-Parseval frame. The g-frame is standard if for
every f ∈ U , the sum in (2.2) converges in norm.
Remark 2.1. For any j ∈ J , if we let V j = V = A and Λ j f = 〈 f , f j〉 for any f ∈ U , in this case the g-frame is just a frame
for U .
Deﬁnition 2.4. A g-frame {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } in Hilbert A-module U with respect to {V j: j ∈ J } is said to be a
g-Riesz basis if it satisﬁes:
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= 0 for any j ∈ J ;
(2) if an A-linear combination
∑
j∈K Λ∗j g j is equal to zero, then every summand Λ
∗
j g j is equal to zero, where {g j} j∈K ∈⊕
j∈K V j and K ⊂ J .
Remark 2.2. From Deﬁnition 2.4, we can know clearly that the relationship between g-frame and g-Riesz basis in Hilbert
C*-module.
Example 2.1. Let H be an ordinary inner product space, then H is a Hilbert C-module. Let {e j: j ∈ J } be an orthonormal
basis for H , then {e j: j ∈ J } is a Parseval frame for Hilbert C-module H .
Example 2.2. Let U be an ordinary inner product space, J = N and {e j}∞j=1 be an orthonormal basis for Hilbert C-module U .
For j = 1,2, . . ., we let V j = span{e1, e2, . . . , e j}, and Λ j : U → V j , Λ j f =∑ jk=1〈 f , e j√ j 〉ek . It is easy to check that the adjoint
Λ∗j : V j → U ,Λ∗j (g) =
∑ j
k=1〈 f , ek√ j 〉e j is bounded, we also have
〈Λ j f ,Λ j f 〉 =
j∑
k=1
∣∣∣∣
〈
f ,
e j√
j
〉∣∣∣∣
2
= ∣∣〈 f , e j〉∣∣2  〈 f , f 〉, ∀ f ∈ U .
Hence
∑∞
j=1〈Λ j f ,Λ j f 〉 =
∑∞
j=1 |〈 f , e j〉|2 = 〈 f , f 〉, which implies that {Λ j}∞j=1 is a g-Parseval frame for U with respect to
{V j: j ∈ J }.
Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-frame in Hilbert A-module U with respect to {V j: j ∈ J }. In [15], the author
deﬁnes the g-frame operator S in Hilbert C*-module as follows
S f =
∑
j∈ J
Λ∗jΛ j f , ∀ f ∈ U , (2.3)
and shows that S is invertible, positive, self-adjoint. Since
〈S f , f 〉 =
〈∑
j∈ J
Λ∗jΛ j f , f
〉
=
∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉,
then C〈 f , f 〉 〈S f , f 〉 D〈 f , f 〉. The follow reconstruction formula holds:
f = S S−1 f = S−1S f =
∑
j∈ J
Λ∗jΛ j S
−1 f =
∑
j∈ J
S−1Λ∗jΛ j f , ∀ f ∈ U . (2.4)
Let Λ˜ j = Λ j S−1, then equalities (2.4) become
f =
∑
j∈ J
Λ∗j Λ˜ j f =
∑
j∈ J
Λ˜ jΛ
∗
j f .
{Λ˜ j: j ∈ J } is also a g-frame for U with respect to {V j: j ∈ J } (see [15]), which we call the canonical dual frame of
{Λ j: j ∈ J }. For any K ⊂ J , we denote Kc = J\K , and deﬁne the operator
SK f =
∑
j∈K
Λ∗jΛ j f , ∀ f ∈ U .
3. Some characterizations of g-frame in Hilbert C*-module
In this section, we will character the equivalencies of g-frame in Hilbert C*-module from several aspects. As for The-
orem 3.1, we show that the g-frame is equivalent to which the middle of (2.2) is norm bounded (see (3.1)). As for
Theorems 3.2 and 3.3, the characterization of g-frame is equivalent to the characterization of bounded operator T (see (3.2)).
In Theorem 3.4, we character the g-frame {Γ j} j∈ J from the relationship between {Γ j} j∈ J and another g-frame {Λ j} j∈ J
(see (3.3)). Finally, we introduce a bounded operator L to character the equivalencies of g-frame (see Theorems 3.5 and 3.6).
Lemma 3.1. (See [1].) Let A be a C*-algebra, U and V be two Hilbert A-modules, and T ∈ End∗A(U , V ). Then the following statements
are equivalent:
(1) T is surjective.
(2) T ∗ is bounded below with respect to norm, i.e., there is m > 0 such that ‖T ∗ f ‖m‖ f ‖ for all f ∈ U .
(3) T ∗ is bounded below with respect to the inner product, i.e, there is m′ > 0 such that 〈T ∗ f , T ∗ f 〉m′〈 f , f 〉.
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∑
j∈ J 〈Λ j f ,Λ j f 〉 converge in norm for f ∈ U . Then {Λ j: j ∈ J } is a g-frame
for U with respect to {V j: j ∈ J } if and only if there exist constants C, D > 0 such that
C‖ f ‖2 
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥ D‖ f ‖2, f ∈ U . (3.1)
Proof. Suppose that {Λ j: j ∈ J } is a g-frame for U with respect to {V j: j ∈ J }. Since for any f ∈ U , there is 〈 f , f 〉  0,
combined with the deﬁnition of g-frame we know that (3.1) holds.
Now suppose that (3.1) holds. From [15] we know that the g-frame operator S is positive, self-adjoint and invert-
ible, hence 〈S 12 f , S 12 f 〉 = 〈S f , f 〉 =∑ j∈ J 〈Λ j f ,Λ j f 〉. So we have √C‖ f ‖  ‖S 12 f ‖ √D‖ f ‖ for any f ∈ U . According to
Lemma 3.1, there are constants m,M > 0 such that
m〈 f , f 〉 〈S 12 f , S 12 f 〉=∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉 M〈 f , f 〉,
which implies that {Λ j: j ∈ J } is a g-frame for U with respect to {V j: j ∈ J }. 
Theorem 3.2. A sequence {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is g-frame for U with respect to {V j} j∈ J if and only if
T :
⊕
j∈ J
V j → U , T (g) =
∑
j∈ J
Λ∗j (g j), g = {g j} j∈ J ∈
⊕
j∈ J
V j (3.2)
is well deﬁned and surjective.
Proof. Suppose ﬁrst that {Λ j: j ∈ J } is a g-frame for U with respect to {V j: j ∈ J }, then for any K ⊂ J , we have∥∥∥∥∑
j∈K
Λ∗j g j
∥∥∥∥
2
= sup
f ∈U ,‖ f ‖=1
∥∥∥∥
〈∑
j∈K
Λ∗j g j, f
〉∥∥∥∥= sup
f ∈U ,‖ f ‖=1
∥∥∥∥∑
j∈K
〈g j,Λ j f 〉
∥∥∥∥
 sup
f ∈U ,‖ f ‖=1
∥∥∥∥∑
j∈K
〈g j, g j〉
∥∥∥∥
∥∥∥∥∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥ D
∥∥∥∥∑
j∈K
〈g j, g j〉
∥∥∥∥,
where the last inequality is deduced by Theorem 3.1. So
∑
j∈ J Λ∗j g j converges in U for any g = {g j} j∈ J ∈
⊕
j∈ J V j , therefore
T is well deﬁned and ‖T‖√D .
For any f ∈ U , by (2.3) we know that S is invertible, so there exists g ∈ U , such that f = Sg = ∑ j∈ J Λ∗jΛ j g . Since
{Λ j: j ∈ J } is a g-frame for U with respect to {V j: j ∈ J }, so {Λ j g} j∈ J ∈⊕ j∈ J V j , and T ({Λ j g} j∈ J ) =∑ j∈ J Λ∗jΛ j g = f ,
which implies that T is surjective.
Now let T be a well-deﬁned operator from
⊕
j∈ J V j onto U . Then for any f ∈ U and any ﬁnite subset K ⊂ J , we have∥∥∥∥∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥=
∥∥∥∥∑
j∈K
〈
f ,Λ∗jΛ j f
〉∥∥∥∥=
∥∥∥∥
〈
f ,
∑
j∈K
Λ∗jΛ j f
〉∥∥∥∥ ‖ f ‖
∥∥∥∥∑
j∈K
Λ∗jΛ j f
∥∥∥∥= ‖ f ‖∥∥T ({Λ j f } j∈K )∥∥
 ‖ f ‖‖T‖∥∥{Λ j f } j∈K∥∥ ‖ f ‖‖T‖
∥∥∥∥∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥
1
2
.
It follows that ‖∑ j∈K 〈Λ j f ,Λ j f 〉‖ ‖T‖2‖ f ‖2, therefore ‖∑ j∈ J 〈Λ j f ,Λ j f 〉‖ ‖T‖2‖ f ‖2 for any f ∈ U .
On the other hand, since T is surjective, by Lemma 3.1, T ∗ is bounded below, so T ∗|R(T ∗) is invertible. Then for any
f ∈ U , we have f = (T ∗|R(T ∗))−1T ∗ f , so ‖(T ∗|R(T ∗))−1‖−2‖ f ‖2  ‖T ∗ f ‖2. It is easy to check that
T ∗ : U →
⊕
j∈ J
V j, T
∗( f ) = {Λ j} j∈ J ,
∥∥T ∗( f )∥∥2 = ∥∥{Λ j} j∈ J∥∥2 =
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥.
Hence∥∥(T ∗|R(T ∗))−1∥∥−2‖ f ‖2 
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥. 
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Theorem 3.3. A sequence {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Riesz basis for U with respect to {V j} j∈ J if and only if T deﬁned by (3.2)
is homeomorphous.
Proof. we ﬁrstly suppose that {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is g-Riesz basis for U with respect to {V j} j∈ J . So it is also a
g-frame, by Theorem 3.2 we can deﬁne the operator T of (3.2) and T is surjective.
If T f =∑ j∈ J Λ∗j ( f j) = 0 for some f = { f j} j∈ J ∈⊕ j∈ J V j , according to the deﬁnition of g-Riesz basis we have Λ∗j f j = 0
for any j ∈ J , and Λ j 
= 0, so f j = 0 for any j ∈ J , namely f = 0. Hence T is injective.
Now we let T deﬁned by (3.2) be a homeomorphous operator. By Theorem 3.2 {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-frame
for U with respect to {V j} j∈ J . It is obviously that Λ j 
= 0 for any j ∈ J . Since T is injective, so if T f =∑ j∈ J Λ∗j f j = 0, then
f = { f } j∈ J = 0, so Λ∗j f j = 0. Therefore {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Riesz basis for U with respect to {V j} j∈ J . 
Theorem 3.4. Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-frame for U with respect to {V j} j∈ J , with g-frame bounds C1, D1 > 0. Let
Γ j ∈ End∗A(U , V j) for any j ∈ J . Then the following statements are equivalent:
(1) {Γ j: j ∈ J } is a g-frame for U with respect to {V j} j∈ J ;
(2) There exists a constant M > 0, such that for any f ∈ U , we have∥∥∥∥∑
j∈ J
〈
(Λ j − Γ j) f , (Λ j − Γ j) f
〉∥∥∥∥ Mmin
(∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥,
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Γ j f ,Γ j f 〉
∥∥∥∥
)
. (3.3)
Proof. First we let {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-frame with g-frame bounds C2, D2 > 0. Then for any f ∈ U , we have∥∥∥∥∑
j∈ J
〈
(Λ j − Γ j) f , (Λ j − Γ j) f
〉∥∥∥∥= ∥∥{(Λ j − Γ j) f } j∈ J∥∥2  ∥∥{Λ j f } j∈ J∥∥2 + ∥∥{Γ j f } j∈ J∥∥2
=
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥+
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Γ j f ,Γ j f 〉
∥∥∥∥
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥+ D2‖ f ‖2

∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥+ D2C1
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥=
(
1+ D2
C1
)∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥.
Similarly we can obtain∥∥∥∥∑
j∈ J
〈
(Λ j − Γ j) f , (Λ j − Γ j) f
〉∥∥∥∥
(
1+ D1
C2
)∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Γ j f ,Γ j f 〉
∥∥∥∥.
Let M = min{1+ D2C1 ,1+ D1C2 }, then (3.3) holds.
Next we suppose that (3.3) holds. For any f ∈ U , we have
C1‖ f ‖2 
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥= ∥∥{Λ j f } j∈ J∥∥2  ∥∥{(Λ j − Γ j) f } j∈ J∥∥2 + ∥∥{Γ j f } j∈ J∥∥2
=
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈
(Λ j − Γ j) f , (Λ j − Γ j) f
〉∥∥∥∥+
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Γ j f ,Γ j f 〉
∥∥∥∥ M
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Γ j f ,Γ j f 〉
∥∥∥∥+
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Γ j f ,Γ j f 〉
∥∥∥∥
= (M + 1)
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Γ j f ,Γ j f 〉
∥∥∥∥. (3.4)
Also we can obtain∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Γ j f ,Γ j f 〉
∥∥∥∥ ∥∥{Λ j f } j∈ J∥∥2 + ∥∥{(Λ j − Γ j) f } j∈ J∥∥2 =
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈
(Λ j − Γ j) f , (Λ j − Γ j) f
〉∥∥∥∥+
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥
 M
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥+
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥= (M + 1)
∥∥∥∥∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥
 D1(1+ M)‖ f ‖2. (3.5)
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D1(1+ M). 
Next we will introduce a bounded operator L about two g-Bessel sequences in Hilbert C*-module. The idea is derived
from the operator SVW which was considered for fusion frames by Gaˇvruta in [12]. In this paper, we will use the operator L
to character the g-frames of Hilbert C*-module further.
Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } and {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be two g-Bessel sequences for U with respect to {V j} j∈ J ,
with Bessel bounds D1, D2 > 0, respectively. Then there exists a well-deﬁned operator
L : U → U , L( f ) =
∑
j∈ J
Γ ∗j Λ j f , ∀ f ∈ U . (3.6)
As a matter of fact, for any f ∈ U and K ⊂ J , we have∥∥∥∥∑
j∈K
Γ ∗j Λ j f
∥∥∥∥
2
= sup
g∈U ,‖g‖=1
∥∥∥∥
〈∑
j∈K
Γ ∗j Λ j f , g
〉∥∥∥∥
2
= sup
g∈U ,‖g‖=1
∥∥∥∥∑
j∈K
〈Λ j f ,Γ j g〉
∥∥∥∥
2
 sup
g∈U ,‖g‖=1
∥∥∥∥∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥
∥∥∥∥∑
j∈K
〈Γ j g,Γ j g〉
∥∥∥∥
 D2
∥∥∥∥∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉
∥∥∥∥,
where the last inequality is deduced by Theorem 3.1. Since K is arbitrary, so
∑
j∈ J Γ ∗j Λ j f converges in U .
It is easy to know that L∗ f =∑ j∈ J Λ∗jΓ j f , ∀ f ∈ U , and ‖L‖√D1D2.
Theorem 3.5. Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-frame for U with respect to {V j} j∈ J , with frame bounds C1, D1 > 0. Suppose
that {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Bessel sequence for U with respect to {V j} j∈ J . If L is surjective, then {Γ j} j∈ J is a g-frame for U
with respect to {V j} j∈ J .
On the contrary, if {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Riesz basis for U with respect to {V j} j∈ J , then L is surjective.
Proof. Suppose that {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-frame for U with respect to {V j} j∈ J . By Theorem 3.2, we can deﬁne
the operator T of (3.2). It is easy to check that the adjoint operator of T is as follows:
T ∗ : U →
⊕
j∈ J
V j, T
∗ f = {Λ j} j∈ J , ∀ f ∈ U .
On the other hand, since {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Bessel sequence for U with respect to {V j} j∈ J , by Corollary 3.1
we also can deﬁne the corresponding operator
Q :
⊕
j∈ J
V j → U , Q (g) =
∑
j∈ J
Γ ∗j (g j), g = {g j} j∈ J ∈
⊕
j∈ J
V j.
Hence we have L f =∑ j∈ J Γ ∗j Λ j f = Q T ∗ f for any f ∈ U , namely L = Q T ∗ . Since L is surjective, then for any f ∈ U , there
exists g ∈ U such that f = Lg = Q T ∗g , and T ∗g ∈⊕ j∈ J V j , it follows that Q is surjective. By Theorem 3.2 we know that
{Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-frame for U with respect to {V j} j∈ J .
On the contrary, suppose that {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Riesz basis, {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-frame for U
with respect to {V j} j∈ J . By Theorem 3.3, T is homeomorphous, so is T ∗ . By Theorem 3.2 Q is surjective, therefore L = Q T ∗
is surjective. 
Theorem 3.6. Suppose that {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Riesz basis, {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Bessel sequence for U
with respect to {V j} j∈ J . Then L is invertible if and only if {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Riesz basis for U with respect to {V j} j∈ J .
Proof. We ﬁrst suppose that L is invertible. Since {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Riesz basis, {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J }
is a g-Bessel sequence for U with respect to {V j} j∈ J , by Theorem 3.2 and Corollary 3.1 we can deﬁne the operators T ,
Q mentioned before and T is homeomorphous, hence T ∗ is also invertible. From the proof of Theorem 3.4 we know that
L = Q T ∗ . Since L is invertible, so is Q . By Theorem 3.3 we have that {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Riesz basis for U
with respect to {V j} j∈ J .
Now we let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } and {Γ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be two g-Riesz basis for U with respect to {V j} j∈ J .
By Theorem 3.3 both T , Q are invertible, so L = Q T ∗ is invertible too. 
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The frame identities in a Hilbert space were found by P.G. Casazza et al. in the study of the optimal decomposition of
a Parseval frame. In this section, we will show that the g-frame in Hilbert C*-module also has its equalities and inequalities.
In order to contrast with the main results in this section, we list the important identities as follows.
Theorem A. (See [2, Theorem 3.1].) Let { f i}i∈I ⊂ H be a frame for H with canonical dual frame { f˜ i}i∈I ⊂ H, then for any K ⊂ I and
f ∈ H, we have∑
j∈K
∣∣〈 f , f j〉∣∣2 −∑
j∈I
∣∣〈SK f , f˜ j〉∣∣2 = ∑
j∈Kc
∣∣〈 f , f j〉∣∣2 −∑
j∈I
∣∣〈SKc f , f˜ j〉∣∣2.
Theorem B (Parseval frame identity). (See [2, Theorem 3.2].) Let { f i}i∈I ⊂ H be a Parseval frame for H, then for any K ⊂ I and f ∈ H,
we have
∑
j∈K
∣∣〈 f , f j〉∣∣2 −
∥∥∥∥∑
j∈K
〈 f , f j〉 f j
∥∥∥∥
2
=
∑
j∈Kc
∣∣〈 f , f j〉∣∣2 −
∥∥∥∥∑
j∈Kc
〈 f , f j〉 f j
∥∥∥∥
2
.
Remark 4.1. When { f i}i∈I is a Parseval frame, then Theorem A is just Theorem B.
Theorem C. (See [2, Corollary 3.4].) Let { f i}i∈I ⊂ H be a λ-tight frame for H, then for any K ⊂ I and f ∈ H, we have
λ
∑
j∈K
∣∣〈 f , f j〉∣∣2 −
∥∥∥∥∑
j∈K
〈 f , f j〉 f j
∥∥∥∥
2
= λ
∑
j∈Kc
∣∣〈 f , f j〉∣∣2 −
∥∥∥∥∑
j∈Kc
〈 f , f j〉 f j
∥∥∥∥
2
.
Next we show some useful lemmas which we will use later.
Lemma 4.1. Let H be a Hilbert C*-module. If T is a bounded, self-adjoint linear operator and satisfy 〈T f , f 〉 = 0,∀ f ∈ H, then T = 0.
Proof. By the condition provided, then for any f , g ∈ H , we have 〈T ( f + g), f + g〉 − 〈T ( f − g, f − g)〉 = 0 and〈
T ( f + g), f + g〉− 〈T ( f − g, f − g)〉= 2〈T f , g〉 + 2〈T g, f 〉 = 2〈T f , g〉 + 2〈g, T ∗ f 〉
= 2〈T f , g〉 + 2〈g, T f 〉 = 2〈T f , g〉 + 2〈T f , g〉∗.
Let g = T f , then 0 = 〈T ( f + g), f + g〉 − 〈T ( f − g, f − g)〉 = 2〈T f , T f 〉 + 2〈T f , T f 〉∗ = 4〈T f , T f 〉, so T f = 0 for all f ∈ H ,
which implies that T = 0. 
Lemma 4.2. Let H be a Hilbert A-module. If U1, V1 ∈ End∗A(H, H) are bounded, self-adjoint linear operators satisfying U1 + V1 = IH ,
then for any f ∈ H, we have
〈U1 f , f 〉 + |V1 f |2 = 〈V1 f , f 〉 + |U1 f |2  3
4
〈 f , f 〉.
Proof. The proof is similar to Theorem 2.1 in [11]. 
Lemma 4.3. (See [17].) Let H be a Hilbert A-module. If U1, V1 ∈ End∗A(H, H) are two bounded A-linear operators in H and U1 + V1 =
IH , then there exist
U1 − U∗1U1 = V ∗1 − V ∗1 V1, U1 − U21 = V1 − V 21 .
Remark 4.2. It is easy to know that Lemma 3.3 contains the left equality of Lemma 3.2, we list Lemma 3.2 especially just
to stress the inequality.
Theorem 4.1. Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-frame in Hilbert A-module U with respect to {V j: j ∈ J }, and let {Λ˜ j: j ∈ J } be
the canonical dual g-frame of {Λ j: j ∈ J }, then for any K ⊂ J and f ∈ U , we have∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉 +
∑
j∈ J
〈Λ˜ j S K c f , Λ˜ j S K c f 〉 =
∑
j∈Kc
〈Λ j f ,Λ j f 〉 +
∑
j∈ J
〈Λ˜ j S K f , Λ˜ j S K f 〉 34
∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉. (4.1)
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U1 = S−1/2SK S−1/2, V1 = S−1/2SKc S−1/2. By Lemma 4.2, we obtain〈
S−1/2SK S−1/2 f , f
〉+ ∣∣S−1/2SKc S−1/2 f ∣∣2 = 〈S−1/2SKc S−1/2 f , f 〉+ ∣∣S−1/2SK S−1/2 f ∣∣2  3
4
〈 f , f 〉.
Replacing f by S1/2 f , then we have
〈SK f , f 〉 +
〈
S−1SKc f , SKc f
〉= 〈SKc f , f 〉 + 〈S−1SK f , SK f 〉 3
4
〈S f , f 〉. (4.2)
On the other hand, we have
〈SK f , f 〉 =
〈∑
j∈ J
Λ∗jΛ j f , f
〉
=
∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉,
and ∑
j∈ J
〈Λ˜ j f , Λ˜ j f 〉 =
∑
j∈ J
〈
Λ j S
−1 f ,Λ j S−1 f
〉=∑
j∈ J
〈
Λ j S
−1 f ,Λ j S−1 f
〉
=
∑
j∈ J
〈
Λ∗j S
−1 f , S−1 f
〉= 〈S S−1 f , S−1 f 〉= 〈 f , S−1 f 〉= 〈S−1 f , f 〉.
Associating with (4.2) we know that (4.1) holds. 
Corollary 4.1. Let { f i}i∈I ⊂ H be a frame for H with canonical dual frame { f˜ i}i∈I ⊂ H, then for any K ⊂ I and f ∈ H, we have∑
j∈K
〈 f , f j〉〈 f j, f 〉 −
∑
j∈I
〈SK f , f˜ j〉〈 f˜ j, SK f 〉 =
∑
j∈Kc
〈 f , f j〉〈 f j, f 〉 −
∑
j∈I
〈SKc f , f˜ j〉〈 f˜ j, SKc f 〉.
Proof. For any f ∈ U , if we let Λ j f = 〈 f , f j〉 in (4.1), then we get the conclusion. 
Theorem 4.2. Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-Parseval frame in Hilbert A-modules U with respect to {V j: j ∈ J }, then for any
K ⊂ J and f ∈ U , we have
∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉 +
∣∣∣∣ ∑
j∈Kc
Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
=
∑
j∈Kc
〈Λ j f ,Λ j f 〉 +
∣∣∣∣∑
j∈K
Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
 3
4
〈 f , f 〉. (4.3)
Proof. Since {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } is a g-Parseval frame for U with respect to {V j: j ∈ J }, then for any f ∈ U , we have∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉 = 〈 f , f 〉. (4.4)
So
〈S f , f 〉 =
〈∑
j∈ J
Λ∗jΛ j f , f
〉
=
∑
j∈ J
〈Λ j f ,Λ j f 〉 = 〈 f , f 〉.
Hence for any f ∈ U , we have 〈(S − IU ) f , f 〉 = 0. Let T = S − IU . Since S is bounded, self-adjoint, then T ∗ = (S − IU )∗ =
S∗ − I∗U = S− IU = T , so T is also bounded, self-adjoint. By Lemma 4.1, we have T = 0, namely S = IU , so Λ˜ j = Λ j S−1 = Λ j .
From (4.4), then we have that: for any K ⊂ J and f ∈ U ,
∑
j∈ J
〈Λ˜ j S K f , Λ˜ j S K f 〉 =
∑
j∈ J
〈Λ j S K f ,Λ j S K f 〉 = 〈SK f , SK f 〉 =
∣∣∣∣∑
j∈K
Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
and
∑
j∈ J
〈Λ˜ j S K c f , Λ˜ j S K c f 〉 =
∑
j∈ J
〈Λ j S K c f ,Λ j S K c f 〉 = 〈SKc f , SKc f 〉 =
∣∣∣∣ ∑
j∈Kc
Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
.
Combining (4.4) and Theorem 4.1, we know that (4.3) holds. 
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∑
j∈K
〈 f , f j〉〈 f j, f 〉 −
∣∣∣∣∑
j∈K
〈 f , f j〉 f j
∣∣∣∣
2
=
∑
j∈Kc
〈 f , f j〉〈 f j, f 〉 −
∣∣∣∣ ∑
j∈Kc
〈 f , f j〉 f j
∣∣∣∣
2
.
Corollary 4.3. Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-Parseval frame in Hilbert C*-modules for U with respect to {V j: j ∈ J }, then for
any K ⊂ J and f ∈ U , we have
∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉 −
∣∣∣∣∑
j∈K
Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
=
∑
j∈Kc
〈Λ j f ,Λ j f 〉 −
∣∣∣∣ ∑
j∈Kc
Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
.
Corollary 4.4. Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-λ-tight frame in Hilbert A-module U with respect to {V j: j ∈ J }, then for any
K ⊂ J and f ∈ U , we have
λ
∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉 −
∣∣∣∣∑
j∈K
Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
= λ
∑
j∈Kc
〈Λ j f ,Λ j f 〉 −
∣∣∣∣ ∑
j∈Kc
Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
.
Proof. Since {Λ j: j ∈ J } is a g-λ-tight frame, then { 1√
λ
Λ j: j ∈ J } is a g-Parseval frame, by Theorem 4.2 we know that the
conclusion holds. 
Corollary 4.5. Let { f i}i∈I ⊂ H be a λ-tight frame for H, then for any K ⊂ I and f ∈ H, we have
λ
∑
j∈K
〈 f , f j〉〈 f j, f 〉 −
∣∣∣∣∑
j∈K
〈 f , f j〉 f j
∣∣∣∣
2
=
∑
j∈Kc
〈 f , f j〉〈 f j, f 〉 −
∣∣∣∣ ∑
j∈Kc
〈 f , f j〉 f j
∣∣∣∣
2
.
Corollary 4.6. Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-λ-tight frame in Hilbert A-module U with respect to {V j: j ∈ J }, and K , L ⊂
J , K ∩ L = ∅, then for any f ∈ U , we have
|SK∪L f |2 − |SKc\L f |2 = |SK f |2 − |SKc f |2 + 2
∑
j∈L
〈Λ j f ,Λ j f 〉.
Proof. Since for any f ∈ U , by Corollary 4.4, we get
|SK∪L f |2 − |SKc\L f |2 = λ
∑
j∈K∪L
〈Λ j f ,Λ j f 〉 − λ
∑
j∈Kc\L
〈Λ j f ,Λ j f 〉
= λ
∑
j∈K
〈Λ j f ,Λ j f 〉 + λ
∑
j∈L
〈Λ j f ,Λ j f 〉 − λ
∑
j∈Kc
〈Λ j f ,Λ j f 〉 + λ
∑
j∈L
〈Λ j f ,Λ j f 〉
= |SK f |2 − |SKc f |2 + 2
∑
j∈L
〈Λ j f ,Λ j f 〉. 
The next theorem is a generalization of Corollary 4.4 in that we generalize the coeﬃcients to l∞(A) = {{a j: j ∈ J }:
sup‖∑ j a j(a j)∗‖ < ∞}.
Theorem 4.3. Let {Λ j ∈ End∗A(U , V j): j ∈ J } be a g-λ-tight frame in Hilbert A-module U with respect to {V j: j ∈ J }, then for any
f ∈ U and {a j} j∈ J ∈ l∞(A), we have∣∣∣∣∑
j∈ J
(1A − a j)Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
−
∣∣∣∣∑
j∈ J
a jΛ
∗
jΛ j f
∣∣∣∣
2
= λ
∑
j∈ J
(1A − a j)|Λ j f |2 − λ
∑
j∈ J
a∗j |Λ j f |2.
Proof. Since {a j} j∈ J ∈ l∞(A), so there exists a positive constant M in A, such that |a j | M for any j ∈ J , let
S1( f ) =
∑
j∈ J
(1A − a j)Λ∗jΛ j f , S2( f ) =
∑
j∈ J
a jΛ
∗
jΛ j f , ∀ f ∈ U .
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‖SK f ‖4 =
∥∥〈SK f , SK f 〉∥∥2 =
∥∥∥∥
〈∑
j∈K
(1A − a j)Λ∗jΛ j f , SK f
〉∥∥∥∥
2
=
∥∥∥∥
〈∑
j∈K
(1A − a j)Λ j f ,Λ j S K f
〉∥∥∥∥
2

∥∥∥∥∑
j∈K
〈
(1A − a j)Λ j f , (1A − a j)Λ j f
〉∥∥∥∥ ·
∥∥∥∥∑
j∈K
〈Λ j S K f ,Λ j S K f 〉
∥∥∥∥
 λ‖SK f ‖2
∥∥∥∥∑
j∈K
〈
(1A − a j)Λ j f , (1A − a j)Λ j f
〉∥∥∥∥.
Therefore∥∥∥∥∑
j∈K
(1A − a j)Λ∗jΛ j f
∥∥∥∥
2
= ‖SK f ‖2  λ
∥∥∥∥∑
j∈K
〈
(1A − a j)Λ j f , (1A − a j)Λ j f
〉∥∥∥∥,
since K is arbitrary, so the series S1( f ) converges in U for any f ∈ U .
Similarly we know that S2( f ) also converges in U for any f ∈ U .
It is easy to check that S1( f ) + S2( f ) =∑ j∈ J Λ∗jΛ j f = λ f for any f ∈ U , so λ−S1 + λ−S2 = IU , by Lemma 4.3, S∗1S1 −
S∗2S2 = λS1 − λS∗2, then we have∣∣∣∣∑
j∈ J
(1A − a j)Λ∗jΛ j f
∣∣∣∣
2
−
∣∣∣∣∑
j∈ J
a jΛ
∗
jΛ j f
∣∣∣∣
2
= 〈S1 f , f 〉 − 〈S2 f , S2 f 〉 =
〈
S∗1S1 f , f
〉− 〈S∗2S2 f , f 〉= 〈(S∗1S1 − S∗2S2) f , f 〉
= 〈(λS1 − λS∗2) f , f 〉= λ∑
j∈ J
(1A − a j)|Λ j f |2 − λ
∑
j∈ J
a∗j |Λ j f |2. 
Corollary 4.7. Let { f j} j∈ J be a λ-tight frame in Hilbert A-module H, then for any f ∈ H and {a j} j∈ J ∈ l∞(A), we have∣∣∣∣∑
j∈ J
(1A − a j)〈 f , f j〉 f j
∣∣∣∣
2
−
∣∣∣∣∑
j∈ J
a j〈 f , f j〉 f j
∣∣∣∣
2
= λ
∑
j∈ J
(1A − a j)〈 f , f j〉〈 f j, f 〉 − λ
∑
j∈ J
a∗j 〈 f , f j〉〈 f j, f 〉.
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